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Abstract We have proposed Geo-Centric information platform(GCIP), which achieves geo-location aware data
collaboration for IoT services. In GCIP, various service providers are expected to collect and process various kinds
of data to accelerate the generation of the spatio-temporal contents. In this paper, we proposed new data pro-
cessing architectures that perform scalable and eﬃcient data collection and preprocessing but also spatio-temporal
contents generation. Finally, we showed that our proposed method can provide not only high scalability but also
communication quality in terms of data delay and packet loss rate through simulation experiments, compared with
the existing method.
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図 2 GCIP の想定環境





シュ (10km～2.5km 四方)，基地局は 5～9次メッシュ (1.2km





本研究では GCIP 上のメッシュ内には，データ蓄積サーバは 1
台，異分野連携サーバは複数台存在すると想定する [6]．










































本稿では，要件 1 を満たすために，GCIP 上のデータ収集・
処理を行うために，各メッシュ内に設置されるメッシュルータ
とデータ蓄積サーバ，異分野連携サーバのそれぞれの間での通























ク)と前処理内容を指定し，Broker に向けて Subscription を送
信する．Broker は，データ蓄積サーバに保存されたデータの中
から，Subscription 要求に指定されたトピックを抽出し，前処




































































図 5 STEP2 のデータ転送経路









3. 3. 1 STEP1











3. 3. 2 STEP2
STEP2 のデータの転送経路を図 5 に示す．STEP2 では，
STEP1 で取得した前処理依頼に関する情報を基に，前処理順
序を最適化する．データ蓄積サーバには，メッシュ内の全て
の Subscriber からの Subscription の情報を蓄積することが出
来るため，複数の Subscriber に向けて共通して実行されてい


















る．Publisher は IoT 機器が送信したデータを複製後，トピッ





















4. 1 比 較 手 法






























































































4. 2. 2 評価指標と検証シナリオ
定量評価の評価指標には，システム許容量，通信遅延，パケッ
トロス率 (PLR: Packet Loss Rate)を用いる．システム許容量
は「Broker 内のいずれかのサーバの平均利用率が 1となったと
きのトラヒック」と定義する．本稿では，表 1 で示す 2種類の



















めに手法 1，手法 2 に対する提案手法の改善率を求める．改善
率は式 1 により算出し，通信遅延とパケットロス率についての
改善率をそれぞれ評価する．
ImprovementRate = CompMethod− PropMethod
CompMethod
(1)


























4. 2. 3 システム許容量評価結果
各手法のシナリオ別のシステム許容量を表 4に示す．手法 1
表 1 送信データ
データ種別 1data 当たりのサイズ データ送信頻度
動画データ 20 kByte 30 data/sec
センサデータ 300 Byte 1000 data/sec
表 2 それぞれのシナリオにおける前処理遅延 [ms]
前処理 シナリオ 1 シナリオ 2 シナリオ 3
共通 a（注2） 0.5 0.5 0.5
共通 b 7.5 5 3
非共通 a 1 1 2
非共通 b 0.5 0.5 1
非共通 c 7.5 10 9
非共通 d 2.5 5 5
表 3 機器 1 台当たりに到着する背景トラヒック
手法 処理遅延 [ms] データ送信頻度 [data/sec] 発生時間 [ms]
手法 1 1 6000 100
手法 2 1 1000 100
提案手法 1 1000 100
表 4 システム許容量 [data/sec]
シナリオ 1 シナリオ 2 シナリオ 3
sencer movie sencer movie sencer movie
手法 1 1000 30 1000 30 1000 30
手法 2 2200 66 3300 99 2200 66
提案手法 4400 132 3300 99 2200 66
表 5 通信遅延と伝送遅延から算出した改善率
手法 1 に対する改善率 [%] 手法 2 に対する改善率 [%]
シナリオ 1 38 33
シナリオ 2 38 24
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4. 2. 4 通信環境 1の通信性能評価
通信環境 1 では各前処理サーバの平均利用率が 1 以下の環
境のため，処理遅延，伝搬遅延が D(B,movie) の大半を占める．
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いる．シナリオ 1はシステム許容量が手法 2の 2倍の値を持つ











4. 2. 5 通信環境 2の通信性能評価
手法 2に対する提案手法の改善率を図 11に示す．図 11 (a)，
(b)も通信環境 1 と同様に，どのシナリオの場合も提案手法に
より改善している．シナリオ 1，2に着目すると，図 11 (a)，(b)
共にトラヒックが増加するにつれ改善率が低下している．また，
図 11(b) では一度システム許容量の 20～60 %の範囲で改善率
が向上しているが，高負荷になるにつれ低下している．一方，
シナリオ 3に着目すると，図 11 (a)ではトラヒックを増加させ
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